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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : BAHASA BELANDA
Kelas : SSD226-SASDA (B)
Dosen : LINDAWATI
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510741006 CHICHI NASLENDRA Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
2 1510741019 SUSI WAHYUNI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
3 1510742005 VARISAL Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
4 1510742016 FADLI YULIANDANI Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
5 1610741005 DESSY ARISKA Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
6 1610741008 DEA FARASHAKILLA Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
7 1610741017 YASIN HABIBILLAH PRATAMA Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
8 1610742006 PUTRI ALIA SUSANTI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
9 1610742008 ANGGUN KURNIAWAN Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
10 1610742018 ILHAM Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
11 1610742029 BELLA VERDA BELIA Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
12 1610742034 ALMUTATHAHHIRIIN Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
13 1610742036 DEVI NASWITA Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
14 1610742042 MELIA PERMATA SARI Sastra Daerah LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
15 1610742045 ANDRE CAHYADI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
16 1610742048 YOLANDA TOCI PRATAMA Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
17 1610742053 TIWI AMELIA AGUSTINA Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
18 1610742056 ILHAM FIRMANTO Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
19 1610742060 NOVIA AHNI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
20 1610743003 ANDRE KURNIA Sastra Daerah B- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
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